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Un article de "La Paraula Cristiana"
ORDRE
Paraula políticament compromesa és la paraula ordre. Quan es parla de
partits 0 d'elements d'ordre, hom es forma de seguida la idea de burgesies inte¬
ressades 0 deixar el món ben intacte, perquè qualsevol canvi, podria ésser un
risc per a llurs possessions. No es tracta, doncs, d'idees d'ètica, o de justícia com-
mutaíiva, distributiva o d'obediència a les lleis justes; es tracta de posar les forces
armades de l'Estat, que són de tothom, al servei dels qui estan en possessió dels
bens materials, prescindint de la manera com els han adquirits. Es tracta, això és,
moltes vegades, de la defensa armada del desordre moral.
Que això passi, ja és lamentable, però ho és molt més que entre els elements
de l'ordre així entesos hi sigui comptada l'Església, i això, no solament pels seus
enemics, interessats a vilipendiar-la, sinó àdhuc per alguns fidels que s'esmercen
massa poc a extreure els sucsvitals del cristianisme.
L'acatament a les autoritats legítimes i l'obediància a les lleis justes que pre¬
ceptúa l'Església, és cosa molt distinta de la defensa*exc!usiva de l'ordre exterior,
de la legalitat estatuida, del fet acomplert, distintiva de tots els poders fundats en
la força. A tot arreu hi haurà delictes polítics independents de la llei moral, molt
més severament castigats que els crims contra la propietat i contra el dret sagrat
de la vida. No fa gaires anys que un governant espanyol ho proclamava oberta-
irent. La Rússia Soviètica producte polític de la revolució més ultrancera, és una
gran ergàslula on penen i moren els innombrables que no pensen segons l'ordre
allí establert.
Els poders polítics envejosos de la divinitat, sempre donaran a la veritat i a
l'ètica oficial més valor que no a la veritat i a l'ètica real. Així hi ha pogut haver
homes que han mort per la veritat, grans perseguits que han estat criminals da¬
vant l'Estat i sants davant de Déu.
La proclamació de l'ordre extern per damunt de tot només podria aceptar-se
cristianament allí on hi hagués la certesa de la coincidència absoluta entre el dog¬
ma oñcial i el dogma real, tant de la raò com de la fé, entre la moral informadora
dels codis polítics i la moral eterna del Decàleg i de l'Evangeli, Aquçst cas que
encara necessitaria la fermança de la seva immutabilitat, equivaldria, si no ho fos
a una teocràcia.
No essent això possible els cristians han de tenir ben apresa la idea de l'ordre
que dóna l'ètica catòlica. L'ordre és la disposició deguda entre els mitjans i el fi i
entre els fins immediats i l'últim. La primera ocupació de la idea de l'ordre és en
la regulació de la vida moral. Quan totes les accions d'un home van adreçades
a fins honestos i aquests, al seu torn, miren de dret al fi últim o sia a la glòria de
Déu mitjançant la felicitat pròpia, en aquell home regna l'ordre més pregon; el
que és intentant, simbolitzat i defensat per tots els altres quan són legítims.
Quan aquest ordre falta en la societat, quan la autoritat és una usurpació o
una tirania, quan la distribució de la riquesa és regulada per la injustícia, quan
els drets més sagrats de la consciència o de la personalitat humana són declarats
il·legals i perseguits per la força disfressada de llei, l'ordre extern no és res més
que la guàrdia muntada entorn del desordre moral, el pecat convertit en gendar¬
me agarrotador de la justícia, nou desordre afegit al primer, congriador i molles
vegades justificació de totes les revoltes. -
Creure que l'Església és sempre per principi, al costat de l'ordre extern, és
creure que estava amb Neró contra Pere i Pau, i que sanciona amb la seva apro¬
vació suprema damunt la terra—i per això mateix tan cobejada—totes les expolia-
cions, totes les persecucions, totes les injustícies.
Que hom malmeti la denominació de dreta, poc ens angunia, puix que no
inclou cap idea fonamental a que no sigui possible de renunciar. Però ja comen¬
çaria a ésser hora que els catòlics no toleressin més la profanació de la idea de
l'ordre, fent-la servir de disfressa de l'únic desordre possible.
Si dreta vol dir defensa de l'ordre extern al servei de qualsevol legalitat po¬
sitiva i de qualsevol ordenament social, àdhuc muntat a base de la injustícia, de¬
clarem sense giravols que no som dreta. Si s'ha de construir un muntatge social
0 polític per tal de protegir la possessió injusta, que se la bategi com es vulgui,
que se'n digui escola o partit de dreta, o conservador, però que no se n digui
partit d'ordre, ni molt menys catòlic, ni pretengui comprometre l'Església, ni tan
sols obligar els catòlics a prestar-li ajuda. No hi ha més ordre que el moral basat
en la justícia, i els que d'ell deriven, ni hi ha més cr stianisme que el que va fun¬
dar el Crist.
Ja estem cansats de sentir-nos confondre amb les organitzacions que, amb
qualsevol d'aquests nomSr s'alimenten i s'enriqueixen dels fruïts del desordre
moral, de l'ofensa de Déu, de l'anarquia del món dels esperits de la justificació
de la mort i de l'infern. No hi ha, al fons del fons, altre desordre que el pecat, i
ni l'Església, ni els seus fidels, no poden arrenglerar-se en defensa seva.
Partit d'ordre serà només aquell que defensarà l'ordre de la justícia. Justícia
commutativa entre els homes i entre els pobles, justícia distributiva entre gover¬
nants i governants, justícia social entre patrons i obrers. Si l'ordre extern actual
ha de servir per voltar de camps atrinxerats les possesions arrabassades als seus
propietaris legítims, no podem ésser conservadors d'aquest ordre, perqué seriem
factors del desordre fonamental, de l'única veritable anarquia.
No som revolucionaris. No hem cregut mai que una convulció deixi conreáis
els camps i les ciutats senceres. Però som enamorats decidits del treball incansa¬
ble de depuració de la humanitat amb el ferment de l.'Esvangeli, encara que aques¬
ta bullida profunda hagi de destruir possessions seculars, submissions legals il'li-
gitimes, interessos profitosos per a pocs i ruïnosos per a molts.
Cerquem el regne de Déu, i tota la trencadissa que pugui anar fent la sevft
Implantació, la contemplarem sense vessar una llàgrima»..
Francesc Cabanyes
El passat dijous va complir-se el pri¬
mer aniversari del traspàs d'aquell ex¬
cel·lent amic i company que s'anomenà
Francesc Cabanyes i Prat, el qual havia
estat un dels més entusiastes redactors
del Diari de Mataró, com ho demos¬
trà col·laborant-hi àdhuc en els darrers
dies de la seva vida malgrat la greu
malaltia que minava la seva existència.
L'emoció que ens produí la mort de
tan bon company s'ha renovat ara en
aquesta trista data i hem sentit l'absèn¬
cia de l'amic com la d'un germà. Es per
això que fem present de nou a la seva
distingida esposa, als seus fills i família
tota l'expressió smcera del nostre con¬
dol i el desig de que trobin en la nos¬
tra cordialitat un motiu d'alleujament
en la pena que els sfligeix.
El Rnd. P. Ramon Pons
Fou equest digníssim Escolapi un
d aquells homes de tanta virtut com
modèstia, de tanta abnegació i constàn¬
cia en el treball, com menyspreu a tot
el que pugui significar honors i lloan¬
ces humanes.
Abraçà la vida religiosa en la Esco-
lapia quan era ja home format, tenint
plenitud de conceptes del sacrifici de
sa voluntat i fou tan exacte cumplidor
de la difícil tasca de la vida escolàpia,
que era per a tots un veritable model
d'observància religiosa, un incansable
obrer en la educació de la infantesa,
un observantíssim religiós, qui no te¬
nia altra norma de vida que la santa
Regla, ni altre ideal que seguir les pet¬
jades del gran Patriarca Sant Josep de
Calassanç. Tenia 72 anys i encara feia
classe, encara treballava amb energia
jovenil, encara era incansable en tots
els ministeris de la vida sacerdotal. Un
terrible atac d'urèmia l'ha tret d'aquest
món, sense malaltejar, convençut de
que es moria, rebent amb fervor els
Sants Sagraments, besant, amorosa¬
ment el Sant Crist, amb la convicció de
que deixaxa el lloc de lluita per anar al
etern descans. Quina ànima tan bella la
del P. Pons! Quin record tan flairós de
virtuts deixa als seus germans en reli¬
gió, aquest modestíssim sacerdot
menyspreador del món i enamorat de
Jesús i de Maria! El ce! pe! que tan sus-
pirà li serà, sens dubte, sa eterna esta¬
da, fruit del grandiós premi adquirit
per la seva llarga pràctica de virtuts re¬
ligioses.
Trametem a la família del virtuós es¬
colapi i als seus germans de comunitat
la sincera expressió del nostre pésam.
Crònica dels Estats Units
LA DONA IANQUI
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
Aquest número ha passat per la censura militar
impremta minerva. - A la seva botica hi tfobafeU pa^ef d*es-
ëriUre i sobrés des del més senzill al de majdr luxci
—Què't passa, noi?
—Veus aquell bandarra àtüb carà de
ensopit? Doncs porta les butxaques
plenes de xinxetes i fulles d'afaitar,
be ÈveHbody's Weekly, Londres
Quan Blasco Ibàfiez va estar per
aquestes terres, estudiant usos i costums
no deixà de sorprendre'l la manera de
ésser i de viure la dona ianqui, i com a
resum de les seves impressions sobre
aquest assumpte va dir que «els Estats
Units eren el paradís de la dona». De
aleshores ençà les coses no han canviat
i si alguna diferència pot obser.var-se
és la de que a semblant paradís b'hi
han afegit nous encisos,—per a les do¬
nes naturalment—en tots els ordres de
l'existència.
En cap país del món la dona no gau¬
deix de tanta llibertat i exerceix tant
despotisme com a casa l'Oncle Sam.
Així que té catorze o quinze anys surt
de casa quan vol, torna quan li dona la
gana, tria amics i amigues i surt d'ex¬
cursió quantes vegades li sembla, sense
que ningú li faci la més petita obser¬
vació.
Quan es casa segueix fent la mateixa
vida; la dona ianqui vol tenir una casa
bella, luxosament parada però no esti¬
ma la llar. La vida de la immensa ma¬
joria de les dones casades és la següent:
el marit surt de casa a dos quarts de
nou del matí o abans i no hi torna fins
a les sis de la tarda, de manera que una
vegada ha esmorzat, la dona no té de
fer res més fins a l'hora de dinar que
és a les set de la tarda. I si hi han fills?
Doncs, si són molt petits s'envien als
instituts de puericultura i si són més
grans als col·legis. I la cura de la casa?
Tot molt senzill per tal com es viu en
un país mecànic i estandarditzat.
Tothom té auto, però són molt pocs
els que tenen criada. La casa té com ar¬
ticle de necessitat el telèfon. ¿Cal nete¬
jar els vidres? S'avisa una agència de
neteja. Igual passa amb les alfombre?,
els paviments, etc. La cuina està proveï¬
da de tota mena d'aparells elèctrics: per
pelar trumfes, per debatre ous, fregar
plats, etc., etc. El menjar no té gran im-,
portància. Si es vol un plat especial, es
telefona al restaurant veí a fi que el
portin de seguida. Però el problema es
resolt amb l'ús de llaunes de conserves
que es posen en bany Maria. De Xica-
go arriben pots amb totes les sopes
imaginables. I el plat nacional—mon¬
getes estofades amb porc — es venen
llaunes arreu. La roba s'envia als ano¬
menats trens de rentar. Hi ha altres ca¬
ses que fan els sargits. I com que al
migdia no s'ha de fer cap^ menjar, la
dona també pren el seu lunch en qual¬
sevol restaurantï i resulta que té tot el
dia per les seves ocupacions particulars
que no són¿"altres que passar-ho bé i
divertir-se.
A Nova York, a l'estiu, moltes vega¬
des després de dinar agafa el tren aeri
per respirar una estona. Quan s'arriba
als bariis'populosos de Harlem, Bronx,
Queen, etc. es pot contemplar l'edifi¬
cant espectacle de veure en els interiors
dels pisos, el marit a la cuina —les fi¬
nestres de les cuines donen al carrer—
fregant i netejant, i en la cambra imme¬
diata la dona gronxant-se i llegint o fu¬
mant Encantador!
Certament que llegeixen molt i són
més instruïdes que els homes, però la
bondat, gentilesa, amabilitat i altres be¬
lles qualitats que fi n atractives les nos¬
tres dones, són coses que no es troben
en les d'açí. La dona ianqui és aspre,
astuta i cruel...
No; no sóc cap misàntrop, ni em de¬
guin poc galant. Els qualificatius ante¬
riors aplicats a la dona ianqui els he
sentit d'ara de poc de llavis de Waldo
Frank, en una conferència d'aquest fi¬
lòsof ianqui sobre «l'esperit ianqui».
Aquest bon senyor va dir-nos que «la
vida turmentada del nordamericà mo¬
dern, ha creat aquesta nova femella,
que s'allibera d'ell». En el fons li sem¬
bla molt bé tot el que passa, puix diu
que tot això és necessari per arribar a
produir un nou tipu d'humanitat més
perfecta que l'actual... I jo, mentre l'es¬
coltava pensava en allò que «qui no es
consola..»
Un altra manera d'enfocar aquest as¬
pecte és la de l'escriptora ianqui Mary
Day Winn. Aquesta senyora protesta de
la manera com a Europa es jutgen els
marits ianquis, puix se'ls presenta com
aixafats sota la feréstega dictadura de
l'esposa. Però això és perquè els euro¬
peus no saven veure les coses. L'home
—segons Mary Day^—neeessüa domi¬
nar algú 0 alguna cosa. A Europa l'ho¬
me és un valor tan insignificant que no¬
més sap imposar-se i dominar la dona;
però en els E. U. l'home és un colós
que domina els negocis, les forces, la
naturalesa... i com el seu afany de do¬
mini és plenament satisfeta, troba un
repòs i una compensació en arribar a
casa i deixar que mani i domini la
dona.
He de comunicar una observació
que he fet acF repetides vegades, per
ésser el contrari ^del que passa a casa
nostra. Quan en una reunió hi ha xi¬
cots i xicotes i es] diu alguna cosa in-
disc^ta o es llança alguna !mirada]sig-
nificativa, el que es torna vermell éò el
xicot, no mai.la senyoreta.
La dona ianqui és més lliure que el
seu espòs dej les velles conveniències,
de les velles moralitats, dels]vells rituals
dels sentiments. .Es ella la que treballa
perquè s'implanti el matrimoni a pro^
vû... No pot haver-hi el perill que vos¬
tès creuen endevinar, puix aquí s'ense¬
nyen molt prompte els procediments
anticoncepcionistes, però una societat
asseguda sobre tals bases, ¿on pot arri¬
bar?
Per la meva part poso punt a aquest
problema ianqui, aconsellant ^a tot
aquell que sigui el que en diuen un







Diu el corresponsal del Diario de
Barcelona a Madrid en la seva lletra
d'avui:
«Más de dos horas, si resultan cier¬
tos los informes que personas autori¬
zadas han facilitado esta mañana en los
círculos madrileños, emplearon la vis-
pera los ministros en examinar las no¬
ticias oficíales que las regiones milita¬
res han remitido al minister o del Ejér¬
cito, respecto a la tramitacióri de los
procesos incoados a consecuencia de
los úiiimos desdichados acontecimien¬
tos; los más graves radican en las de
Aragón y Valencia, habiéndose conver¬
tido por disposición de la Capitania
general algunos juicios sumarisimos en
ordinarios. Cómo dentro del Gabinete
hay un experto, el señor Rodriguez de
Viguri, que al Cuerpo Jurídico militar
pertenece, éste llevó, según suele decir¬
se, en la exposición la voz cantante, y
10 ctati»|
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EL REYEREND PARE
RAMON PONS I DOMINGO
DE LES ESCOLES PIES
ha mort en la Pau del Senyor, confortçit amb els Sants Sagraments
lla Benedicció Apostòlica, a l'edat de 72 anys
■ À. c. s. =
El Rnd. P. Rector i Comunitat; els seus apenats germans, Pere i Manuela; nebots, cosins i demés
família, en assabentar els amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen encomanin a Déu al
difunt sacerdot 1 es serveixin assistir als funerals que se celebraran, a. D., demà a les deu áú matí, a
l'església de Santa Anna i acte seguit es farà la conducció del cadàver a la seva ultima estada, per quals
actes de caritat els quedaran verament agraïts.
Mataró, 23 de desembre de 1930.
aunque las actuaciones, sobre todo en
el caso de Jaca resultan muy complica¬
das, por el número extraordinario de
personas encartadas en el procedi¬
miento, el Gobierno, luego de oir las
explicaciones del ponente ocasional,
digámoslo asi, adquirió el convenci¬
miento de que en el plazo de tres me¬




«A raíz de la reunión ministerial a
que el cronista se està reñriendo, el mi¬
nisterio ha manifestado de manera ter¬
minante su propósito de no vacilar en
lo que afecta a la ejecución del progra¬
ma ratificado tantas veces, programa
què consiste en lograr dentro de los
plazos conocidos la normalidad consti¬
tucional. No hay ni puede haber mali¬
cia alguna ni intención torcida al expo¬
ner semejante aspiración, pero es evi¬
dente a todas luces, que después del
trastorno hondo de orden público qué
ha sufrido la nación, no existe a juicio
de las personas sensatas y reflexivas,
probabilidad alguna de que se realicen
dentro de sesenta y ocho dias eleccio¬
nes generales. Es evidente que a la con¬
vocatoria de los comicios no resulta po¬
sible ir, con el estada de sitio en vigor,
ni con la aplicación de la censura pre¬
via a la prensa, ni tampoco con la sus¬
pensión del derecho de reunión, y co¬
mo la cicatrización de las heridas infe¬
ridas al cuerpo social, requiere un lar¬
go período de reposo, no parece presu¬
mible que éste se interrumpa para lan¬
zar al país a la vorágine de una campa¬
ña electoral, que habida cuenta de los
antecedentes, sería enormemente per¬
turbadora. La entrada en escena del
Parlamento se ha alejado de las pers¬
pectivas de la vida española considera¬
blemente, a despecho de los deseos de
los más, por la fuerza misma de las cir¬
cunstancias».
Ha passat quelcom
I finalment acaba amb aquest parà¬
graf:
«El fracaso ruidoso del intento revo¬
lucionario ha de traer aparejado un
transtorno de la situación política de
España, que invitará a profunda medi¬
tación, cuando se trate de ¡.mprender
caminos que conduzcan a satisfacer las
necesidades del mañana. Ahora estamos
todavía dentro del trámite de apagar el
incendio y de procurar devolver la
tranquilidad a la ciudadanía, y es lógi¬
co que ni el Qo"bierno, ni las autorida¬
des se distraigan de semejantes menes¬
teres indis ensables. Nada más natural,
legitimo y justo, que un llamamiento a
capitulo de las fuerzas políticas del pais
hecha por quien puede hacerlo, cuan¬
do cerrado el templo de jano, vayamos
a entrar en una legalidad definitivamen¬
te constituida.
El cronista, lector, no participa de la
incomprensión de los qüe afirman que
aqui no ha pasado nada; por el contra¬
rio, estima que han ocurrido muchas
cosas destinadas a influir de una mane¬
ra honda y decisiua en el desarollo ul-












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda















Classe: Ci St — Ni Ci




Estat del cel: S. —MT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador; Francesc Lluis
—L'eminent violoncel·lista Emman-
nuel Feuermann ha impressionat noves
obres en discos PARLOPHON,
Vagi a sentir-lo en l'Agència per Ma'
taró: Casa Soler» Riera, 70.
El Lawn-Tennis Club Mataró duranj
les pròximes Pàsqües celebrarà un in¬
teressant concurs de tennis entre els
seu^ associats. Hi hauran proves indi¬
viduals i de parelles, dotades amb va¬
luosos premis. Anirem donant detalls.
—Nens i nenes: Abans d'escriure la
vostra carta als Reis, visiteu La Cartu¬
ja de Sevilla doncs que allà hí veureu
tota classe de joguines des de les més
fines fins a les més senzilles.
La Biblioteca de la Caixa d'Estalvis
estarà tancada des del dia de Nadal fins
el dia d'Any Nou
XAMPANYS
que el públic podrà visitar tots els dies
festius de cinc a vuit del vespre, així
com l'exposició de treballs escolars que
els alumnes dediquen als seus pares.
Es fa també una rifa a benefici d'una
biblioteca escolar, que s'instal·larà en el
Col·legi.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in^
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El 'ren de matinada a Mataró que vé
expenent-se les vigílies dels dies festius
i aquests, circularà eiï et període fins el
dia de Reis, en fes dates que a conti¬
nuació s'indiquen:
Nit del 20 al 21 de desembre.
» » 21 al 22 » »
» > 25 al 26 » »
» » 27 al 28 » »
» » 28 al 29 » »
» » 1 al 2 de gener
EL ILMO. SEÑOR
D. Fernando García Hernando
Coronet de Caballerfa retirado
Caballero de las Ordenes de San Hermenegildo y del Mérito Militar
ha fallecido a loe 68 años de edad, habiendo recibido loe Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
=E. P. D.=
Sus desconsola esposa, la Excma. Sra. D.® Clara Rica y Pió;
hijos, Fernando, Carlos, Santiago, Carmen, Clara y Concepción;
hijas políticas, D.® Maria Crusaí, D.® Soledad Navarro y D.® Maria
Batlle; nietos, hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos de¬
más familia (presentes y ausentes) y D. Rafael Monílleó, al parti¬
cipar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan
le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los fune¬
rales que en sufragio de su alma se celebrarán mañana miércolés,
a las nueve y media en la Basílica parroquial de Santa Maria, por
cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Oficio-funeral a ¡as nueve y media.
Mataró, 23 de diciembre de 1930,
Ptea.
Veuve Clicot . . ^ . Botella 28'00
Moêt Chandon. . . • ^ 20'00
Margueri extra . . . 7'00
» espumós ,. > 5'50
Codorniu extra. . . • » 8'25
» espumós . • » 6'25
Extra Francolí. . . • » 6'00
RigOl espumós. . . • * 5'00
Freixinet. . . . , - >■ 5'CO
Lumen 6-00
Magic é » 3'70
Delapierre .... 3'70
Gorge Montagne . . » 3'70
Royal * ^ 3'50
Montserrat .... * » S'OO
Espumós Noyet . . • » 2'50
CONFITERIA BARBOSA
Amb extraordinària activitat, l'Asso¬
ciació d'ex-alumnes del Col·legi dels
OG. Maristes del carrer de Sant Josep





Al vespre del dissabte passat entregà
la seva ànima a Déu la virtuosa senyo¬
ra Mercè Borràs i Juñé, Vídua de Jau¬
me Recoder i de Pons. La finada comp¬
tava 78 anys d'edat i durant la seva llar¬
ga vida s'havia distingit en la coopera¬
ció en obres de virtut i caritatives.
Al migdia d'ahir tingué lloc amb
gran concorrència el solemne enterra¬
ment, presidint el dol els senyors fills i
néts de la difunta, acompanyats delRnd.
Dr. Lluís Miquel, Ecònom de Sant Joan
i Sant Josep, d'aquesta ciutat; Dr. Fèlix
Castellà, Pvre., beneficiat de la Basílica
de Santa Maria de Mataró, i, Dr. Josep
M.® Alomà, Ecònom de la Puríssima
Concepció de Sabadell.
Al Cementiri, després que la Comu¬
nitat de Santa Maria cantà un respons,
el Rnd. Dr. Alomà, en nom de la famí¬
lia, donà comiat al dol amb sentides
paraules, acabant amb el res del «Pare
nostre».
Rebin els senyors fills, filles políti¬
ques, néts i demés parents, el nostre
més sentit pèsam. (R. I. P.).
VINS
Ptes.
Pere-Domecq, FilaYna. Botella 7'00
Marquès de Misa . . . .des de 3'50
Alella Marfil 3'50
Morales Pareja. . . . . 2*50 i 3'00
González Byass S'DG a 12*00
Castell Remei Blanc 2'90
CONFITERIA BARBOSA
Programa del Concert Nadalenc per
la Schola Cantorum que es celebrarà el
dia de Nadal, a dos quarts de sis de la
tarda, en el Círcol Catòlic:
I.—G'.òria (missa pastoril), cor d'ho¬
mes, Calvó Puig; Cançó de Pastors, Ro¬
meu; Oidà, pescadors de Galilea, Ro¬
meu; La Nadala, Masvidal; Tot Bres-
sant, cor de nois. Fargas; Cançó de Na¬
dal, Pérez Moya; Nadalenca, Romeu;
La dansa de les hores, cor mixte, Men¬
delssohn.
II.—Dormiu, bon Jesuset (cor mixte,
Frigola; La Verge bressant, cor de nois,
Cèsar Frank; El Pardal, cor mixte, Pé¬
rez Moya; Cançoneta nadalenca. Vives;
El Rabadà, Martín; La cançó del bres¬
sol, cor de nois, Vilaseca; Credo (missa
pastoril), cor d'homes, Calvó Puig.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 12, ofereix a les persones de
bon gust el seu triat assortit de Christ¬
mas, targetes il·lustrades, postals, targe-
tons, paper de cartes, etc., per felicitar
a les amistats les pròximes Festes.
Les tradicionals «Maitines» i «Lau¬
des» i la Missa del Gall, que es celebra¬
ran en el Monestir de Sant Benet, de
nostra ciutat, començaran a les 10 del
vespre i les Lliçons i Evangeli es canta¬
ran amb la cadència amb que ho fan
els monjos de Montserrat, i a mitja nit
la Missa, que serà cantada alternant les
monges i el poble la Missa «Fons Boni-
tatis».
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Avui ha estat fixat en la tauleta exte¬
rior de l'Ajuntament i en algunes can¬
Meoesslta un a ban prauf
Fixi's en els aparadors de PLANAS i CASALS
RI«Fa, •• aaa MATARé
PINCES MAíicA H. F. SCHNICKF,CHEMNITZ
Afinadw «ortint ds fábrica, Im tróbaraa an varia tipua, a caca dal REPRESENTANT GENERAL PER ESPAÑA
G. a CNAITCK ISI WIFREDO, 27 I 29FÍ.BRICA DR PLATINES Vt M A T A R Ó
tonades ell^bàndol del Capità general
de Catalunya, senyor Despujo!, orde¬
nant i manant a tots els ciutadans que
tinguessin armes sense la deguda lli¬
cència que en fessin entrega a la caser¬
na més pròxima dispensant als que
obrin així, de les penes que els corres¬
ponen per tenència d'armes sense per¬
mís. El bàndol ordena que es presentin
igualment aquells que tinguin armes
disfrutant de la deguda llicència per re¬
visió.
El bàndol recorda les penes amb que
s'incorre, cas de no obeir aquestes dis¬
posicions i en la possibilitat de trobar
algun ciutadà refractari en els escor¬
colls i registres que puguin efectua -se.
—L'orquestra del Gran Teatre del
Liceu, sota la batuta del nostre compa-
trici, el Mestre Sabater, ha impressionat
vàries fantasies d'òperes i sarsueles en
discos PARLOPHON.




Conserva indifinidament el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació







La Comisión Municipal Permanente
acordó la adquisición de 550 metros de
tubería para conducción de agua pota¬
ble, mediante concurso que será con¬
vocado oportunamente.
Lo que se anuncia en cumplimiento
del art.° 26 del Reglamento sobre con¬
tratación municipal, concediéndosediez
días, a partir del siguiente al de la in¬
serción del presente anuncio en el Bo¬
letín Oficial de esta provincia para que
puedan presentar-se observaciones o
reclamaciones por escrito en la Secre-
tajfia municipal durante las horas de
despacho de todos los días laborables
comprendidos en el plazo señalado.
Mataró, 17 de diciembre de 1930.—
El Alcalde, E. Arañó.—P> A. délaC
M. P., El Secretario, N. S. de Boado.
Aviso al público
El Excelentísimo Señor Ministró de
la Gobernación con esta fecha, comu¬
nica a ésta Dirección general la Real
orden siguiente:=Ilustrísiino Señor.—
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis*
poner se saque a licitación pública tir-
gente el servicio de la conducción dia¬
ria de la correspondencia en autoifld-
vil entre Mataró y su estación férrea ba-
diari de mataró 3
Ortografía i Reforma de lletra
UNA HORA DE CLASSE DIARIA PER À MAJORS D'EDAt
ensenyamenï ràpid i esscncialmcnl pràctic de 7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10 niî.
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59y^eademia^Gotá
demás condiciones del pliego adjunto,
debiendo verificarse con arreglo a lo
que prescribe el párrafo 2.° del árticu-
lo 1.° del R. D. de 21 de Marzo de 1907.
=De Real orden lo digo a V. I. para
los efectos correspondientes.=Lo que
traslado a V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes, adjuntándose dos
ejemplares del pliege de condiciones
para que pueda hallarse de manifiesto
al público en esa Administración prin¬
cipal y Estafeta de Mataró, debiendo
rogar al Governador Civil la inserción
de un anuncio en el Boletín Oficial de
esa provincia, del que se servirá remi¬
tir un número a esta Dirección gene¬
ral.—El depósito de fianza que debe¬
rán presentar los licitadores será de
mil doscientas pesetas.
Nota—Horas de Oficina para cono¬
cer el pliego de condiciones, de 9 a 11
mañana.
Mataró 23 de Diciembre de 1930.—
El Administrador, Ausencia Gómez.
'¡r 34 vesscfcs ST
1 pot de un quilo de préssec al natural
2 botelles de Xampany Francolí.—1 bo¬
tella Xereç o Màlaga.—Mitja botella Es¬
tomacal o Conyac.—1 botella Castell
Remei.—Mig quilo turró Xixona.—Mig
quilo turró jema.—Mig quilo turró
Massapà i 100 neules.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Delfí, b.. Sant
Gregori, prev. i mr., i Santes Tàrsila,
verge, i Irmina, princesa.—(I. B.)
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església del Cor de
Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim.
Demà, vigília de Nadal, a les quatre
de la tarda, solemnes Maitines i Lau¬
des. Al vespre, confessions. A tres
quarts de vuit, visita a la Verge de la
Mercè.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre a tres quarts de 7, exercici de
les Quaranta Ave-Maries i tot seguit
exercici de «Les Jornades» o novena de
preparació per Nadal.
Demà, vigília de Nadal, confessions
durant la vesprada.
STANDARD - LUZ
el BO o/o economia
Petróleo y Gasolina
La luz máa clara, más potent* y más económica
IgiBte iMlMlia: I. BOSCH, P. Constlticlio. 10-Mifiii
Catálogos y demostraciones a quien los solicite
lOf f nfPfi CONFITERIA
«C d 911 PICts BARB08A
1 botella Màlaga. — 50 neules. — 400
grams de torró Xixona
i 400 grams de torró jema.
Noíícíes de dsàrrersà Kora




BUCAREST, 23 — El senyor Bratia¬
no ha mort a conseqüència d'un atac
de feridura.
El grup liberal es reuní immediata¬
ment sota la presidència del senyor
Duca per a prendre acords.
Sentència contra antifeixistes
ROMA, 23. — El Tribunal especial
per a la Defensa de l'Estat ha dictat
sentència en la causa instruïda contra
nou membres d'una societat dita Alian¬
ça nacional antifeixista.
Per virtut de l'esmentada sentència
dos dels processats han estat condem¬
nats a quinze anys de presó i un, a tres
anys de la mateixa pena.
Els altres sis acusats han estat ab¬
solts.
El Banc Europeu de Brussel·les
BRUSSEL·LES, 23. — El diari Le
Soir d u que el Tribunal de Brussel·les
ha obert una investigació sobre la cons¬
titució i funcionament def Banc Euro¬
peu per al Comerç i Indústria.
El jutge nomenat a aquest efecte ha
ordenat la pràctica de diversos escor¬
colls i que es facin determinades inves¬
tigacions per a comprovar la validesa
de la subscripció de capitals del Banc.
A més a més, seran examinats amb
tota detenció els nombrosos documents
dels quals s'ha incautat el jutjat.
El blat canadenc
OTTAWA, 23 —Després de llargues
conferències entre el primer ministre
senyor Bennett i els principals direc¬
tors de Bancs, aquell ha anunciat que
s'havia arribat a un arranjament en vir¬
tut del qual quedava assegurada la ven¬
da regular de la collita de blat de l'any
Í930, procedent del Canadà occidental.
La quantitat sobrant per a l'exporta¬
ció de blat canadenc és de 275 milions
de bushels.
Es creu saber que el govern federal
amb la cooperació dels governs pro¬
vincials garantitzarà els préstecs fets
pels Bancs per a resoldre la crisi blate-
ra. El govern federal a més a més, aju¬
darà als governs provincials per a so¬
córrer els agricultors necessitats durant '
l'hivern, assegurant-los els mitjans ne- ï
cessaris perquè puguin procedir d'una j
manera normal a la sembra de prima- !
vera. i
Ei dia de Nadal ei cardenal Oasparrl |
pronunciarà un discurs
ROMA, 23.—Diu el diari La Tribuna
que Monsenyor Gasparri pronunciarà ;
el dia de Nadal un discurs que serà re- j
transmès per radiotelefonia a tot el |
món.
La Basílica de Santa Maria
de Ferratua
CIUTAT DEL VATICÀ, 23.-Segons
VOsservatore Romano aviat serà obert
al culte i amb gran pompa, la basílica
de Santa Maria de Grota Ferratua.
Detinguts per falsificació de moneda
ROMA, 23.—De Cremona li diuen a
La Tribuna que la policia ha detingut a
nou individus que falsificaven moneda,
incautant-se de tot el material que ser¬
via per a fabricar-la.
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Curació de lea «úlceres (llagues) de Ica carnea» — Tota ela dimecrea I diumen¬
ges, dC 11 a 1 t-: CARRER DE 5ANtA TEREÔA. Ô0 MATARÓ
Gros temporal a FAdriàtic
VENECIA, 23.—A l'Adriàtic hi ha un
gran temporal. Prop de Ponta Maestra
s'ha enfonsat un pesquer ofegant-se
tres dels seus tripulants.
Edifici ensorrat a Brusel·les
BRUSSEL·LES, 23.—Un gran edifici
en construcció s'ha ensorrat resultant
dos paletes morts i altres quatre ferits
grumení.
Modificacions en el govern grec
ATENES, 23.—Segons s'havia dit el
govern grec ha sofert vàries modifica¬
cions en la forma que estava constituït
El senyor Argiropoulos ha passat ú
Departament de Marina i el senyor Ca-
rabanogiotis al ministeri del Interior.
També els titolars de les carteres
d'Agricultura, Assistència Pública, jus¬
tícia, Guerra i Comunicacions han so¬
fert canvis.
Les relacions turco-hel·Ièniques
ATENES, 23.—El Senat ha ratificat
el tractat d'amistat turco-hel·lènic.
La crisi econòmica als EË. UU.
NOVA YORK, 23.—La depressió en
els negocis continua essent molt inten¬
sa i objecte de preocupació general. Ho
demostra el fet que en la sessió cele-
brada^ahir a la Borsa de Valors, només
es negociaren per valor de dos milions
de dòlars. NO obstant, el reduït de h s
operacions tots éls valors sofrirèn no¬
ves pèrdues d'un a vuit punts compa¬
rats amb les cotitzacions del dia abans.
Han tancat altres quatre bancs locals
a Florida, Mississipí i Georgia.
NOVA YORK, 23.—La forta crisi
econòmica que travessa el pais i sobre
tot les mesures que adopta el president
Hoover, respecte l'ajut als agricultors,
són objecte de constants discussions
per part de la premsa i dels polítics.
Diversos diaris publiquen avui una
declaració de l'ex-president Coolidge
que ha fet sensació, car en ella es con¬
demna les temptatives per part del Tre¬
sor dels Estats Units de tractar de in¬
fluenciar els preus dels articles de con¬
sum.
Aquest intent, declara M. Coolidge,
desorganitza l'economia nacional.
Unanimament es coincideix que
aquesta declaració va dirigida especial¬
ment als esforços de Hoover per a
mantenir el preu del blat i amb això do¬
nar satisfacció als agricultors del Cen¬
tre i Oest Americà, amb vistes electo¬
rals.
Les victimes de la circulació
a Anglaterra
LONDRES, 23.—Durant el tercer tri¬
mestre, les víctimes de la circulació han
estat 361 morts i 15.287 persones feri¬
des més 0 menys greument.
Agressió
contra un governador de l·lndia
LAHORE (India), 23.—Ha estat ob¬
jecte d'un atemp.at Sir Geoffrey de
Montmorency, governador de Punjab,
el qual resultà ferit a la cuixa esquerra
i al braç, per dos trets que li foren dis¬
parats quan assistia a una reunió que
se celebrava ahir a la tarda a aquella
Universitat.
Les ferides són poc greus. També
per efectes de l'agressió resultaren fe¬
rits dos funcionaris de policia i la mu¬
ller d'un doctor. Relacionat amb aquest
afer han estat detinguts dos estudiants.
Tràgic fi del Pare Marcus
XANGAI, 23.—S'han rebut noticies
del tràgic fi del Pare Marcus missioner
catòlic que va ésser fet captiu fa algu¬
nes setmanes per un grup de bandits,
a la seva casa parroquial al sud-est de
Hupeh.
Sembla que el missioner fou objecte
dels més refinats suplicis. Després de
extenuar lo a cops, li tregueren els ulls
i l'estrangularen lentament. El seu cos
va ésser abandonat insepult perquè les
à¥s dè~ràpinyà el devoressin.
3,30 tarda
El sant de la Reina
Amb motiu de la festivitat de Santa
Victòria, onomàstica de la Reina, han
vacat to'es les oficines públiques. Al
castell de MOntj. ïc han estat fetes les
salves d'ordenança. Els vaixells estan
empaliats i als edificis públics òneja
la bandera espanyola.
Al Govern civil
Els periodistes, com sempre, han anat
al Govern civil per a fer informació. El
senyor Márquez Caballero estava ab¬
sent i en absència del mateix, els re¬
pòrters han estat rebuts pel Secretari, el
qual ha manifestat que no passava res
de particular.
A Capitania general
A Capitania general a l'hora de fer
informació hi regnava la solitud; sola¬
ment hi havia uns ajudants, els quals
han manifestat que havia estat a Capi¬
tania el Bisbe de la Diòcesi, Dr. Manuel
Irurita, qui ha fet entrega de la quanti¬
tat de I.OOO pessetes destinades a en¬
grossir la subscripció oberta a profit
de les víctimes dels successos de Jaca.
El Sr. Bisbe—segons els manifes¬
tants—ha mostrat la seva adhesió al
Tron i ai Govern.
El bàndol sobre tenencia d'armes
També han manifestat a Capitania
que el bàndol darrerament publicat re¬
ferent a la tenencia d'armes no te cap
efecte pel Somatent.
El pessebre dsl "Poblè Espanyol"
El dia de Nadal, a dos quarts de dot¬
ze del matí, tindrà Hoc, al Poble Espa¬
nyol del Parc de Montjuich, l'inaugu¬
ració del pessebre contruït per la Junta
de Museus, assistint-hi l'Ajuntament i
Diputació en corporació i el Senyor
Bisbe, el qual beneïrà el pessebre,
Detenció d'un terrorista
La policia ha detingut a Camil Do¬
mènech, reclamat pels jutjats de l'Au¬
diència i de la Concepció, resultant que
les averiguacions fetes pel jutjat de la
Concepció, el detingut prengué part en
un succès de caràcter terrorista ocor¬
regut a Badalona l'any I9I0; amb aquest
motiu, el jutjat de l'Audiència ha tornat
a desarxivar el sumari. Sembla però que
e' detingut serà posat en llibertat per
haver prescrit la causa puix que han
transcorregut vint anys.
Els atracadors del cobrador
del Banc de Sabadell
El Jutjat de l'Audiència, encarregat
de l'instrucció del sumari per l'atraca¬
ment al cobrador del Banc de Saba¬
dell, ha estat a la presó per a prendre
declaració als detinguts Joan Balta i
Concepció Guillem els quals han negat
que ffígïïè"ssífi prés part en el fet. S'es¬





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Obrint sol·licituds pel termini d'un
any, a partir de la publicació del pre¬
sent Decret, a tots quants vulguin aco-
llir-se als beneficis del R. D. de I de¬
sembre de 1923. Aquesta disposició
autoritzava la legitimació dels terrenys
rotulats, cercats o edificats propietat de
l'Estat, propis o comuns dels pobles
Obrint un concurs entre empreses
navileres espanyoles pel servei inter¬
nacional de comunicacions en els ter¬
ritoris del Golf de Guinea.
Disposant que anyalment es facin
efectius els interessos als accionistes
de la Cia. Trasatlántica.
Disposant el cesse a l'Estat Major de
l'Armada, de l'almirall D. Josep Nuftez,
qiíe passa a la situació de 1,® reserva.
10 Ptes. al mes
Disposant que el ministre de Foment
pugui autoritzar a les Diputacions que
ho sol·licitin i que se'n faciTr"acréedo-
res, per a què donguin començ als ca¬
mins veïnals projectats, si bé no estan
incloses en el pla de referència ni co¬
mençada la construcció de les que fi¬
guren en aquell pla.
Ascendint a l'actual jutge de 1 ® ins¬
tància de Valls D. Dionís Ferrer i Fer¬
nández que passa a Tarragona i rrome-
nant per a substituir-lo a D. Josep La-
bajo i Alonso.
5,15 tarda
L^nspecció dels tramvies urbans
La Gaceta publica un decret dispo¬
sant que les funcions inspectores, se¬
gons íes disposicions vigents comuns
als Ajuntaments referent a l'explotació
de tramvies urbans, el ministfe de Fo¬
ment tindrà al seu càrrec l'alta inspec¬
ció del servei en quant a concessions,
construccions i explotació.
Concurs per a cobrir
les notaries vacants
Ei diari oficial publica un decret con¬
vocant un concurs entre notaris per a
cobrir 147 notaries vacants, puix es do¬
na el cas que fa molts anys que hi han
districtes enters sense notari.
El sant de la Reina i FExèrcit
El Diari Oficial del Ministeri de
l'Exèrcit publica una disposició en vir¬
tut de la qual i amb motiu del Sant de
la Reina s'obsequiï en la forma acostu¬
mada als suboficials i sargents i s'en-
tregui mitja pesseta a cada un dels sol¬
dats de tots els regiments a càrrec dels
respectius cossos.
El Governador militar d'Osca,
s'ha agreujat
OSCA. — El general De las Heras,
Governador militar d'Osca, el qual va
ésser ferit pels subleváis de Jaca, s ha
agreujat, quedant paralhzat d'un costat,
havent perdut l'ús de la paraula. La nit
darrera la passà en greu estat.
Detinguts en llibertat
SANT SEBASTIÀ.—Han estat posats
en llibertat 24 detinguts amb motiu dels
darrers successos, entre els quals hi ha
un redactor del diari La Prensa.
La subscripció oberta a favor de les
famílies del sargent i guàrdia de Segu¬
retat morts durant la darrera revolta,
puja a 30.000 pessetes.
Algunes entitats, entre elles l'Aero
Club i el Circol Mercantil, han obert
també llistes de subscripció.
Petit Consell de ministres
A les quatre de la tarda, al ministeri
de l'Exèrxit s'han reunit els ministres
per a tractar de pressupostos.
El cap del govern.
El president del Consell, desprès
d'haver anant a Palau per a felicitar a
la Reina, ha passat el reste del matí en
el seu despatx oficial on ha conferen¬
ciat amb el Capita general.
El sots secretari de la Presidència ha
manifestat que el general Berenguer es
trobava força millor de les engines.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha dit als
j periodistes que hi havia tranquil·litat a
tot arreu.
El ministre d'Economia
El ministre d'Economia, malgrat la
festivitat del dia ha passat tot ei matí
treballant en la confecció del presupost
del seu departament.
El sant de la Reina
Amb motiu del sant de D.® Victòria
la Cort i tropes han vestit de ga'a.
A les deu del ma:í, a la capella de
Palau, s'ha celebrat una tnissa a la qual
hi han assistit els Reis i e s I nfants.
D-Sprés de ta missa ha tingut Hoc la
desfilada de personalitats.
A Palau s'hín rebut molts telegrames
de felicitació.
E Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi»
timació de cont.'·acte^ tpercsntüs, e c.
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dimarts, 23 de desembre
20*30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsi de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'30:












i lis 1 ni le
CASA FUNDADA L'ANY 1900
Representant a Mataró i Comarca
E. Planas Casals
guillas Francès, proclamada Miss Ra¬
dio Barcelona.—21*45: Emissió a càrrec
de la cantant Lola Cabello Ouitarfista
acompanyant, Rafael Rejón. — 22'00:
Notícies de Premsa. — 22'15: Recitació
a càrrec de Adrià Gual. — 22'30: Músi¬
ca de Cambra. «Quartet en «mi be¬
moll» de^Beethoven.—22*50: Orquestra
de l'Estació. —23*15: Audició de dis¬
cos.—24*00: Tancament de l*Estació.
Dimecres, 24 de desembre
eLa Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30,fprimera edició, 8*30
a 9, segonaedició.
11'ÓÓ:" Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00; Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. - Informació tea¬
tral i cinematogràfica.-15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17*30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.— 18'00:Tercet Ibèria
Notícies de Premsa. — 19*00: Discos
selectes»















(Preus especials per caixes)
PANERES
"FOTO ESMALTES"
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Gigarreres, Braçalets, Anells, Fen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5 x 5 centímetres
» » ovalat 5 x 7 »
8*20 Pessetes
10*40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i .s'acompanyen fullets 11 lustrats i els
treballs es retornen als 15 dies
Comandes a WEST-Àparíaí, 748-Barcelona
MOBLES CLARIANA
Exposteíó ! venda de moblee de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ' ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i-i
Bisbe Mas, 17 MATARÓ




« CASA RECODER »
Comerç d'Aviram i Ous
CASTELLSAGUER




es lloguen a bon preu.








Ous frescos procedents dels !
i principals mercats de
j lEmpurdè
' Ata Casa Casteiisaguer, ta
més ben assortida i ta qué \
ven a més bon preu tes mf
Hors ciasses, podrà triar
profusament.
Veoc casa a Mataró
planta baixa i pis, molt gran, 15.0C0
pessetes. No tractaré amb intermedia-
ris.
Raó: En l'Administració del Diari.
Escrivent
desitja ocupació apropiada, a les lardes
de 6 a 9.







J. PARERA § - Sant Sadurní de Noya
DE VENDA A MATARÓ s
Carrer Palau, 20 ^ PcïC MoiltsC^ïr^t m Celler de PEsianC
